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Oferece empréstimo domiciliar aos clientes cadastrado, 
empréstimo entre bibliotecas (EEB), comutação e 
orientações bibliográficas, comunicações via e-mail 
sobre novas aquisições e informações úteis, acesso ao 
Portal de Periódico da Capes e intercâmbio de 
publicações. Dispõe de 7 terminais para pesquisa 
na internet, sendo 4 exclusivos para bolsistas 
e/ou estagiários, além de internet sem fio em 
todo o prédio. Para as solicitações de buscas 
de EEB e demais artigos e eventos técnico-
científicos, os clientes internos 
comunicam-se através do endereço 
eletrônico ou telefone.
Atualmente, dispõe de 21.380 peças 
bibliográficas em diferentes suportes: 
livros, folhetos, teses, separatas, CD-
ROMs, DVDs, fitas de videocassete, 
relatórios e mapas.  Conta com 
registro de 1.246 periódicos entre 
títulos nacionais e estrangeiros e 
disponibiliza aos clientes, no endereço 
http://ainfo.cpaa.embrapa.br, a ficha 
referencial com o resumo de todos 
esses documentos do acervo. 
Localizada no coração da Floresta 
Amazônica, a Embrapa Amazônia 
Ocidental possui uma biblioteca que 
faz parte do Sistema Embrapa de 
Bibliotecas (SEB) que se configura 
em uma rede interligando as 42 
Unidades de Pesquisa da Embrapa. 
Especializada em Ciências Agrárias, 
mais especificamente em temas 
ligados à Agricultura, Pesca, 
Pecuária e Florestal, a Biblioteca tem como atribuição a coleta, 
seleção, organização, processamento técnico, disseminação, 
recuperação e disponibilização de informação técnico-científica, 
com estabelecimento de produtos e serviços de acordo com as 
necessidades de seu público, formado por pesquisadores, técnicos, 





No horário de 
expediente, os clientes 
externos podem consultar 
o acervo da biblioteca e os 
terminais para pesquisa na 
Internet.
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